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таким же периодом 2016 года. 
Тем не менее в свободных экономических зонах есть и определенные проблемы. Не-
смотря на то, что многие предприятия в них работают эффективно, имеются и убыточные. 
На 1 января 2018 года 188 предприятий белорусских СЭЗ являются убыточными. Доля таких 
предприятий составила 40,4 % и увеличилась на 3,5 % по сравнению с началом 2017 года. 
Это происходит несмотря на то, что для резидентов СЭЗ в Беларуси созданы достаточно бла-
гоприятные условия. В этих условиях внедрение инноваций в технологический процесс и 
увеличение производства инновационной продукции имеет важное значение.  
Основу экспорта составляют шины, пластмассовая тара, изолированные провода и кабе-
ли, мебель и части к ней, колбасы и аналогичные изделия из мяса, полиацетали и простые 
полиэфиры, чулочно-носочные изделия. За время функционирования свободных экономиче-
ских зон было привлечено значительное количество инвесторов из Германии, Израиля, Рос-
сии, Польши, Франции, США. В последние годы имеется тенденция увеличения скорости 
ежегодного притока инвестиций.  
 Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной находится на очень низ-
ком уровне, ниже, чем в целом по Беларуси (13,1 % в 2015 году). Исключение составляют 
только СЭЗ «Минск» и «Витебск». Стоит отметить и то, что удельный вес инновационной 
продукции в последние годы снижается.   
Внедрение инноваций играет важную роль в деятельности СЭЗ. Несмотря на все выше-
сказанное, на территории белорусских СЭЗ существуют проблемы с выпуском инновацион-
ной продукции. Почти во всех СЭЗ удельный вес данной продукции в общем объеме отгру-
женной находится на уровень ниже, чем в целом по стране, и имеет тенденцию к снижению. 
Таким образом, эффективность функционирования свободных экономических зон Бела-
руси невелика. Однако можно отметить, что свободные экономические зоны Республики Бе-
ларусь еще находятся в состоянии развития: количество резидентов СЭЗ, рабочих мест, объ-
емы производства и привлеченных инвестиций постоянно увеличиваются. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ САМОЗАНЯТОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Проблема обеспечения условий самозанятости населения Беларуси стала особенно акту-
альна в последние три года. Это связано с сокращением в Республике Беларусь рабочих мест 
на предприятиях в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране, а также влияни-
ем глобализации и технического прогресса. Среднегодовая численность населения, занятого 
в экономике, за период с 2015 г. по 2017 г. снизилась на 142 тыс. человек (3,3 %). Реальные 
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денежные доходы населения в 2015-2017 гг. снижались, и только по итогам девяти месяцев 
2017 года наметился рост. Уровень безработицы (по методологии Международной организа-
ции труда) за 2017 г. составил 5,6 % от численности рабочей силы, что на 0,4 п. п. больше, 
чем в 2015 г. [1]. Самый высокий уровень безработицы зафиксирован среди молодежи – это 
весьма неблагоприятный симптом, который может усилиться в связи с повышением пенси-
онного возраста. Одним из способов выхода из этой ситуации является вовлечение безработ-
ных в экономическую деятельность через самозанятость и создание индивидуальных рабо-
чих мест. При этом налогообложение доходов самозанятых может стать как стимулирую-
щим, так и сдерживающим фактором развития самозанятости.  
Необходимо отметить, что в белорусском законодательстве отсутствуют термины «само-
занятость» и «самозанятый», но на основе положений Декрета Президента Республики Бела-
русь от 02.04.15 № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» и Налогового кодекса 
Республики Беларусь (НК РБ) в эту категорию можно отнести лиц, работающих по заяви-
тельному принципу без регистрации индивидуального предпринимателя (ИП): лиц, осущест-
вляющих ремесленную деятельность, оказывающих услуги в сфере агроэкотуризма, работ-
ников личных подсобных хозяйств, лиц, занимающихся уборкой, оказанием бытовых и других 
услуг. Также к самозанятым стоит отнести фрилансеров. На рынке фриланс-услуг реализовать 
себя может специалист практически из любой сферы деятельности, однако специального нор-
мативного акта, регулирующего фрилансерскую деятельность, в Беларуси пока нет. 
Для стимулирования самозанятости населения введены особые режимы налогообложе-
ния физических лиц, осуществляющих ремесленную деятельность (глава 40 НК РБ), а также 
оказывающих услуги в сфере агроэкотуризма (глава 41 НК РБ), предусматривающие уплату 
сбора в размере одной базовой величины в год и заявительный принцип регистрации. Благо-
даря введению особых режимов налогообложения и устранению административных барье-
ров, количество физических лиц, уплачивающих сбор за осуществление ремесленной дея-
тельности, за период с 2005 г. (год принятия Указа № 225) по 2017 г. выросло более чем в 
100 раз [2]. Количество субъектов агроэкотуризма с 2006 г. (с принятием указа от 02.06.2006 
№ 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь») по 2017 г. возросло с 
34 до 2319 единиц (в 68 раз) [3]. 
Расширение перечня видов ремесленной деятельности указом № 364 от 9 октября 2017 г. 
стимулировало дополнительный рост числа ремесленников. Так, за 2017 год количество фи-
зических лиц, уплативших сбор, составило 29381 человек, что больше аналогичного показа-
теля 2015 года на 11721 человека (или на 66,4 %). Наибольшее количество ремесленников 
зарегистрировано в Брестской области (17,2 %), наименьшее – в Минской (11,5 %) [2]. 
Кроме вышеуказанных мер в целях стимулирования самозанятости населения определен 
перечень видов деятельности физических лиц, при осуществлении которых не требуется ре-
гистрация ИП и уплачивается единый налог по заявительному принципу. Для того, чтобы 
легально заниматься видами деятельности без регистрации ИП, достаточно прийти в налого-
вую инспекцию по месту жительства, написать заявление, указав в нем вид деятельности, и 
до начала деятельности уплатить единый налог в фиксированной сумме. Единый налог дол-
жен ежемесячно уплачиваться до начала деятельности (за те месяцы, когда она реально бу-
дет осуществляться). Если во время проверок выяснится, что гражданин работал без уплаты 
налога, первый раз обойдется только предупреждением и уплатой недостающей суммы нало-
га по установленной ставке, при повторном нарушении придется заплатить государству сум-
му, пятикратно превышающую размер налога. Ставки единого налога, устанавливаемые об-
ластными и Минским городским Советами депутатов, дифференцированы по видам деятель-
ности, категориям населенных пунктов, в которых осуществляется деятельность плательщи-
ка единого налога. Самые высокие ставки единого налога в г. Витебске установлены за осу-
ществление следующих видов деятельности: видеосъемка событий (130 руб.); музыкально-
развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий  
(130 руб.); штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий по-
ла и облицовке стен, оклеивание стен обоями (120 руб.).  
Необходимо отметить, что налогообложение выступает не только как стимулирующий 
фактор. Высокие (относительно возможных доходов физического лица) ставки единого на-
лога (например, за осуществление ремонта швейных изделий – 47 руб. в месяц) не способст-
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вуют развитию самозанятости в сельской местности, где очень низкий уровень платежеспо-
собного спроса населения. Поэтому, на наш взгляд, необходимо снижение ставок единого 
налога в трудонедостаточных регионах Беларуси (по Витебской области – это Россонский, 
Ушачский, Дубровенский, Шарковщинский районы).  
Указом Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 года № 337 «О регулировании 
деятельности физических лиц» расширен перечень видов деятельности (до 30 видов) без ре-
гистрации в качестве ИП [4]. В данный перечень вошли такие виды деятельности, как реали-
зация самостоятельно изготовленных гражданами кулинарных изделий, предоставление мест 
для краткосрочного проживания физ. лиц, настройка музыкальных инструментов, парик-
махерские и косметические услуги, услуги по разработке веб-сайтов, услуги по дизайну по-
мещений, интерьера, мебели, одежды и обуви и другие виды услуг. В 2018 году число само-
занятых граждан выросло, в том числе благодаря вступлению в силу Указа №337. На 1 ок-
тября 2018 г. около 35 тыс. человек оказывали услуги, не требующие регистрации в качестве 
ИП, что на 13 тыс. человек больше, чем в аналогичном периоде 2017 г. При этом поступле-
ния единого налога от физических лиц на 1 октября 2018 года возросли почти в 2 раза в 
сравнении с аналогичным периодом 2017 года (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Поступление единого налога в бюджет в абсолютном выражении, тыс.руб. 
Источник: [5] 
 
В число наиболее востребованных видов деятельности входят репетиторство, парикмахер-
ские и косметические услуги, фотосъемка. Наибольший вклад в пополнение бюджета страны 
за счет поступлений единого налога от физических лиц вносит г. Минск (21,5 %), на втором 
месте Брестская область (16 %), удельный вес остальных областей – от 11,2 % до 13,5 %.  
Следует заметить, что физическое лицо, которое работает без регистрации предпринима-
тельства, не обязано уплачивать взносы в Фонд социальной защиты населения. Но, если та-
кой человек становится на учет в ФСЗН и добровольно уплачивает взносы на социальное 
страхование, то он имеет право на получение пенсии. Сдерживающим фактором является 
размер страховых взносов – не менее 35 % минимальной заработной платы, установленной в 
республике (в том числе 29 % на пенсионное страхование). 
Полезным может стать изучение опыта других стран в части налогообложения самозаня-
тых. Так, в Российской Федерации с 1 января 2019 года предложено ввести новый налоговый 
режим для самозанятых – «Налог на профессиональный доход» (НПД) в качестве экспери-
мента на территории Москвы, Московской области, Калужской области, Республики Татар-
стан. Для данной категории граждан разрабатывается специальное мобильное приложение 
«Мой налог», с помощью которого они будут вести электронный документооборот, перечис-
лять НПД в бюджет. Ставки НПД составят 4 % в отношении доходов от реализации товаров 
(работ, услуг) физическим лицам и 6 % в отношении доходов от реализации товаров (работ, 
услуг) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам [6].  При этом самозаня-
тые будут уплачивать страховые взносы по более низкой ставке (5 %), чем предприниматели 
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(31,1 %), а это в 7 раз ниже, чем ставка взносов в Беларуси. 
Для решения проблемы налогообложения и регистрации фрилансеров (программистов, 
дизайнеров, копирайтеров и т. п.) можно перенять опыт США, Германии, других стран, где в 
законодательстве есть понятие «home business» (домашний бизнес). Обычно фрилансерам не 
требуется никакой регистрации, если доход не превышает определенного уровня, достаточно 
ежегодного заполнения стандартной налоговой декларации. 
Рост численности работающих «неофициально» и трудовых мигрантов в республике мо-
жет свидетельствовать о слабом доверии между гражданами и государством, неблагоприят-
ной деловой и институциональной среде. Для решения проблем занятости населения госу-
дарственным органам управления необходимо четко определить статус самозанятых, список 
профессий самозанятых и стимулы, в том числе налоговые, из-за которых люди захотят 
оформиться официально. Целесообразно внести изменения в Трудовой кодекс Республики 
Беларусь в части определения понятия «самозанятость», а также целей и задач трудового за-
конодательства. Таковыми целями являются в т. ч.: защита самозанятого населения и оказа-
ние ему помощи со стороны государства. Необходима более гибкая политика Правительства 
Республики Беларусь и региональных властей на рынке труда, в т. ч. связанная с налоговыми 
льготами и освобождениями для лиц, организующих и поддерживающих работу самозанято-
го населения. В первую очередь это касается размера обязательных страховых взносов в 
ФСЗН. Необходимо также пересмотреть ставки единого налога, обеспечивая принципы 
справедливости. Учитывая, что в сельской местности спрос на услуги невысокий, следует 
установить минимальные ставки единого налога (возможно в размере 1 базовой величины в 
год, так же, как для ремесленников). Еще одним вариантом может быть освобождение само-
занятых от уплаты налогов на определенный период, например, на два года, чтобы они могли 
спокойно войти в нормальный ритм легальной работы и чтобы это не было для них обреме-
нительным.  
Применение налоговых стимулов наряду с проведением комплекса правовых и социаль-
ных мер позволит снизить социальную напряженность в стране, уменьшить отток населения 
из регионов, пополнить бюджет страны, повысить правовую защищенность самозанятых 
граждан. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
БЫСТРОРАСТУЩИХ КОМПАНИЙ В РОССИИ 
 
Быстрорастущие компании (БРК), как было замечено еще американским экономистом 
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